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【今月のトピックス】 「湘南国際村フェスティバル 2013 開催              総務課」
「基礎生物学専攻 大学院説明会               基礎生物学専攻」
「国際日本文化研究センター 日文研フォーラム 開催 
                      国際日本文化研究センター」






6 日 1 日 
6 月 1 日 
6 月 7 日 
6 月 14 日 
6 月 15 日 
6 月 22 日  
7 月 7 日 
7 月 9 日 


















◆講演会 講師：沓掛展之 生命共生体進化学専攻 講師 
テーマ：「野生動物研究者にとってのアフリカ」 
13:00～14:30 場所：2 階講義室 
 
◆サイエンスカフェ 15:30～17:30 場所：テラス四季 
講師  
○Oh Daehyun 天文科学専攻 大学院生 
テーマ：「第 2 の大航海時代」 
○根津朝彦 国立民族学博物館 外来研究員 
テーマ：「ジャーナリズムと言論の自由」 
○Emmanuel A. Mpolya 生命共生体進化学専攻 大学院生 






































Oh Daehyun                                   根津朝彦     
天文科学専攻 大学院生                         国立民族学博物館 外来研究員 
                  
























       【文責：総務課】 
 
 































                 
                                                     【文責：基礎生物学研究所】 
 
 

















                                             
 
                           【文責：国際日本文化研究センター】 
 
 
 核融合研、NIFS 東京イベントを開催 
 
































    
 












事       項 応募期間 提 出 先 
平成 25 年度共同開発研究等 
平成 25 年 6 月 28 日（金）必着


















    
6 月    
日程 時間 行事名 場所 
14:00-16:30 宇宙科学専攻 説明会 JAXA 相模原キャンパス
1 日(土) 
http://www.isas.jaxa.jp/sokendai/examination/session_2013.shtml 
12:00-17:00 分子研オープンキャンパス 2013 
岡崎コンファレンスセンタ















複合科学研究科 統計科学専攻  
大学院説明会 統計数理研究所 14 日（金） 
http://www.ism.ac.jp/ 


















    
    
7 月    
日程 時間 行事名 場所 
13:00-16:30 日本歴史研究専攻 大学院説明会 
明治大学アカデミーコモ
ン   （３０９A 教室） 7 日（日） 
http://www.rekihaku.ac.jp/graduate_school/soukendai/admission/briefing.html 




















日程 時間 行事名 場所 













6 月    
日程 時間 行事名 場所 





1 日（土） 13:00-16:20 











2 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と
話そう第 301 回「シルクの島マダガスカル」 国立民族学博物館 
8 日（土） 13:00-15:00 
















9 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と





















第 268 回日文研フォーラム 
「耳塚の「霊魂」をどう考えるか」 
ハートピア京都３階大会
議室 11 日（火） 
http://www.nichibun.ac.jp/event/forum.html 






15 日（土） 14:30-15:30 
【新日本の文化展示関連】 





11 月 23 日 










16 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 




22 日（土） 13:30-15:30 










23 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 304 回 「日本の文化展
示場「日々のくらし」を考える」 
国立民族学博物館 
30 日（日） 10:15-16:45 音楽の祭日 2013 in みんぱく 国立民族学博物館 
    
    
7 月    
日程 時間 行事名 場所 
2 日（火） 
 ｜ 
9 月 1 日（日） 
  時代を作った技 －中世の産業革命－ 国立歴史民俗博物館 
11 日（木） 
 ｜ 









「日本文化を考える」 有楽町朝日ホール 6 日（土） 
http://www.nichibun.ac.jp/event/tokyo.html 
7 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
















13 日（土）   











14 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 306 回  
【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 
国立民族学博物館 
20 日（土） 13:00-16:45 第 89 回歴博フォーラム 「モノ作りの中世」 国立歴史民俗博物館 
20 日(土） 15:30-17:20 核融合科学研究所 市民学術講演会 
セラミックパーク MINO 
1 階 国際会議場 






21 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 





9 月 1 日（日） 
  江戸のくらしと虫 国立歴史民俗博物館 
25 日（木） 
｜ 
8 月 27 日（火） 
10:00-17:00 【新日本の文化展示関連】みんぱＱ 国立民族学博物館 









27 日（土）   














28 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 308 回 国立民族学博物館 
30 日（火） 
 ｜ 
9 月 1 日（日）  





8 月    
日程 時間 行事名 場所 






















4 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 309 回 
国立民族学博物館 
 11
11 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 310 回 国立民族学博物館 
17 日（土） 13:30-15:00 
第 423 回みんぱくゼミナール「つくりものー
ハレのかたち・おもしろいかたちー」 国立民族学博物館 
18 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 311 回 
国立民族学博物館 
25 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 





  ○菅原寛孝 元機構長 
    瑞宝中綬賞 
 
文化科学研究科 
  地域文化学専攻 
  ○小長谷有紀 教授 




  ○栗木哲 教授ら 
    応用統計学会 2013 年度学会賞「優秀論文賞」 受賞 
 
 情報学専攻 
  ○武田秀明 教授ら 
  The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowkedge Management  
(eKNOW 2013)において、Best Paper Award 受賞    
 
  ○稲邑哲也 准教授ら 




  ○森治 助教ら 




  ○北川大樹 特任准教授 





















































ⓒ2013 SOKENDAI  
